





























“Business Japanese” Education at University
Hiroko…Takiuchi





classes… titled…“Business… Japanese”,… this… research… reveals… two…points.…One… is… that… the…
activities…of…job-hunting…are…highly…included…but…not…much.……The…other…is…that…the…situational…
syllabus…is…well…applied.　In…conclusion,…it…is…said…that…lecturers…were…more…aware…of…“business…
situations”…after…students… joined…a…company…even…though… it… includes… the…activities… for… job…
hunting.
























































































小計 不明 卒業（修了）留学生総数就職 進学 その他 計 就職 進学 その他 計
博士課程
539 75 689 1,303 796 18 599 1,413 2,716
268 2,984
19.8% 2.8% 25.4% 48.0% 29.3% 0.7% 22.1% 52.0% 100.0%
修士課程
2,917 1,474 1,048 5,439 1,079 138 1,957 3,174 8,613
572 9,185
33.9% 17.1% 12.2% 63.1% 12.5% 1.6% 22.7% 36.9% 100.0%
専門職
学位課程
257 18 128 403 131 13 201 345 748
65 813
34.4% 2.4% 17.1% 53.9% 17.5% 1.7% 26.9% 46.1% 100.0%
大学（学部）
4,654 2,081 1,294 8,029 992 278 2,423 3,693 11,722
801 12,523
39.7% 17.8% 11.0% 68.5% 8.5% 2.4% 20.7% 31.5% 100.0%
短期大学
131 130 45 306 22 16 42 80 386
15 401
33.9% 33.7% 11.7% 79.3% 5.7% 4.1% 10.9% 20.7% 100.0%
高等専門学校
9 83 1 93 3 0 4 7 100
0 100
9.0% 83.0% 1.0% 93.0% 3.0% 0.0% 4.0% 7.0% 100.0%
専修学校
（専門課程）
3,725 6,658 2,160 12,543 548 47 1,252 1,847 14,390
30 14,420
25.9% 46.3% 15.0% 87.2% 3.8% 0.3% 8.7% 12.8% 100.0%
準備教育課程
93 1,746 26 1,865 37 3 299 339 2,204
13 2,217
4.2% 79.2% 1.2% 84.6% 1.7% 0.1% 13.6% 15.4% 100.0%
計
12,325 12,265 5,391 29,981 3,608 513 6,777 10,898 40,879
1,764 42,643










































































































































































































































































3 － 2 － 1 　調査方法
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